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Menurut jurucakapBaha-
gian Hal Ehwal Pelajar
UPM, keputusanPRK sudah
diumumkankelmarin, na-
mun semalamadalahhari
bantahandan rayuan ter-
hadap keputusanyang di-
keluarkan.
"Kami membukahari ini
(semalam)untuk memberi
peluang pelajar membuat
bantahanatau rayuan se-
hingga jam 6 petangdan
sekiranya tiada sebarang
aduan diterima,maka ke-
putusan rasmi akan di-
umumkanmalamini (ma-
lamtadi),"katanya.
Menurutnya,setakatjam 5
petangsemalam,terdapati-
ga pelajarmembuatbanta-
hantetapimerekatidakme-
;.ngemukakanrayuan.
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KUALA LUMPUR: PelajarUniversitiPutraMalaysia
(UPM) dan UniversitiMa-
laya(UM) yangmenunaikan
tanggungjawabmemilihahli
N,lajlis Perwakilan Pelajar
(MPP) masih menanti ke-
putusanrasmihasil undian
yangdilakukan,Isnin lalu.
Setakatsemalam,pengu-
rusan kedua-dua institusi' PILlH ...sebahagian pelajar UPM menjalankan
pengajianberkenaanmasih tanggungjawab memilih ahli MPP, Isnin lalu.
melakukanpengiraankera-
na terdapatbantahandari- kira semulakeranaterdapat
padapelajar. bantahandaripadapelajar,"
Menurut jurucakap UM, katanya.
undi yang diperolehmula Menurutnya, keputusan
dOOra sejak lewat malam rasmihanyaakandiketahui
kelmarin dan berakhirki- hari ini selepaspengiraan
ra-kira jam 3.30 pagi se- semuladilakukandanakan
malam. diumumkanTimbalanNaib
"Keputusanundian yang CanselorHEP.
dibuatdiumumkanTimba- Hampir 70 peratusdari-
IanNaibCanselorHalEhwal pada16,000pelajarUM me-
Pelajar(HEP), Prof Madya laksanakantanggungjawab
Datuk Dr Azarae Idris ki- memilihahli MPP padaIs-
ra-kira jam 4 pagi," kata- nin lalu dan prosespeng-
nya. undian dilakukan secara
Namun, menurutnya,ke- e-voting.
putusandiumumkanituter- Sementaraitu,di UPM ke-
paksadikira semulakerana putusanrasmi PRK untuk
terdapatbantahandaripada memilih MPP bagi sesi
pelajar. 2008/2009hanya akan di-
"Undian daripadaFakulti ketahui hari ini meman-
SasteradanSainsSosialserta dangkanterdap.atbantahan
'PusatKebudayaanperludi- . daripadapelajar.
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